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PARMÉNIDES REFERÊNCIAS E/OU CITAÇÕES 
ANAXÁGORAS B6.39 B21 
  B7.3-4 B1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
  B8.1-21 B17 
ALEXANDRE B8.6-9 
met. 31, 7; 44, 10; v. Arist. F. A5, 185-186; Simpl. Fís. 
115, 111 ss. 
AMÓNIO B8.6 De int. 133, 16 
ARISTÓTELES B2. 3-5, B.8, 6 Met. A6, 986b19-30 
  B2. 5-9 Met. B4, 1001a30 
  B2-B8 Met. A5, 986b37 
  B2-B8 
F. A3, 186a6 ss., A3, 187a3 ss.; v. Porphyr. in Simpl. 
Fís. 116, 8; 236, 8 
  B3, B6.1-9 Do Céu G1, 298b21 ss. 
  B7.1-2 Met. N2, 1089A a ss. 
  B8.29-34 Met. A3, 984a31, De G. C. A8, 325a3 
  B8.42 F. G6. 207a6 ss. 
  B8.6, 29-34 F. A2 184b15 ss. 
  B8.6-9 F. A8, 191a27, Net. B4, 1001a9 s. 
  B9, B10 
Met. A3, 984a31; A5, 986b31, F. A5, 188a20; De G. C. 
A5, 318b6, B3, 330b14 
  B13 Met. A4, 984b23 
  B16 Met. G5, 1009b20-25; v. Teofrasto, Das sensações 1-3  
ATOMISTAS B6-8 B125 
  B6.3-9 B6-9, 11 
  B7.3-4 B6-9, 11 
CÉLIO AUREL. B18 morb. chron. IV 9, p. 116  
CENSORINO B17, B18 de die nat. 6, 5 
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CLEMENTE B3 Strom. VI 23 
  B4 Strom. V 15 
  B8.57-65, B9, B10 protr. 5, 64 
  B10 Strom. V 138 
DIÓG. de APOL. B2-B8 B1, B2 
DIÓG. LAÉRCIO 
B8.56-65, B9-B12, B14-
16 IX 21-23 
ÉCIO B8 I 7, 26 
  B8.3-21 I 24, 1; v. Simpl. fís. 79, 12; II 1, 2 
  B12 II, 7, 1; II 13, 8 
  B15-B15 II, 25, 3 
FILODEMO B7, B8.6 ret. frag. inc.a 3, 7 
FILÓPONO B6-B7; B8.7-8; B8.1-25  fís. 65, 23; v. Plut. Strom. 5; v. Teofr. Op. Fís.  
GALENO B17 IN. Hipp. Epid. XVII A 1002 Kuehn 
GÓRGIAS B2-B8 B3 
HIPÓLITO B8 ref. I, 11, p. 16, 9 
LACTÂNCIO B18 de opif. d. 12, 12 
MACRÓBIO B16 s. Scip. I 14, 20, v. ÉCIO IV 5,  5; v. Teofr. De sens. 1-3  
MELISSO B8.5, 9-10 B1 
  B8.4, 30-34, 43, 49 B2 
  B6.3-9 B8 
  B8.6, 13-15, 29-34  B6 
  B8.7, 26-37 B7 
  B8.22-25 B10 
PLATÃO B3 Féd. 65a ss; Ti. 27d-28a, 51b-e 
  B3 R. V 476e. 
  B6.1-2 Mén. 80d-e; Teet. 188a 
  B6.1-9 R. V 477a ss. 
  B7.1-2 
Sof. 237a, 241d, 258c; Simpol. Fís. 135.21-22; 143.31-
144.1; 244.1-2 
  B8.6 Sof. 242c ss. 
  B8.6, 29-34 Teet. 152d-e, 183e  
  B8.38 (corrupto) Teet. 180d 
  B8.38b-41 Eutd. 294a-c, 296; Crá.386d 
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  B8.42-45 Sof. 244e 
  B13 Smp. 195c 
PLOTINO B3 V 1, 8 
PLUTARCO B1.29-30, B6-B8 Adv. Col. 13 p. 1114D 
  B14 adv. Col. 15, p. 1116A 
PROCLO B1 in Parm. 640, 39 
  B2 in. Tim. I 345, 18 
  B3 in Parm. 1152 
  B5 in. Parm. I, p. 117, 2 
PROTÁGORAS B7.1 Plat. Teet. 166d1-167b1 (167a7-8) 
  B7.1 Plat. Eutid. 286b-c 
SEXTO EMP. B1, B7, 2-5 Adv. Math. VII 111 ss. 
  B8.1-6 Adv. Math. VII 114; Simpl. Fís. 144, 29 
SIMPLÍCIO B2 fís. 116, 25 
  B6 Fís. 86, 27-28; 78.3-4; 117, 2; 78, 2 
  B8 fís. 144, 25 ss.; 78, 5 
  B8.57-65, B9, B10 fís. 38, 20; 25, 15; 147, 28 
  B9 Fís. 180, 8 
  B11 Do céu 559, 20 
  B12 Fís. 39, 12; 34, 14 
  B19 Do céu 558, 8 
TEOFRASTO B16 de sens. 1-3 
ZENÃO B8.5-6 Plat. Parm. 128b-d 
  B8.7, 26-31 Plat Fedr. 261d; Arist. F. Z9, 239b ss. 
  B8.31, 42, 49 B3 
  B8.26-37 B4 
EMPÉDOCLES B6.4-9 B2, B3 
  B7.3-5a B2, B3 
  B8.1-21 B8, 11, 12, 15, 17.1-34, 26, 35  
  B8.22-25 B13, 14 
  B8.42-49 B27-29 
  B8.38 B8, B9 
 
